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AJUIHA MACJIOBA
(Capaacx, POCCIUI)
K CEMAHTI11.1ECKOMY AHAJII13Y YCTOHl.lI1BbIX BbIPA)l{EHI1H
C »l(BETOBbIMI1» IlPI1JIAfATEJIbHbIMI1
(aa MaTepHaJIe pyccxoro H cepficxoro .SI3bIKOB)
IlpH HHTeHCHBHOM pa3BHTHH ~pa3eoflorHH B rrOCfle~Hee BpeM.SI
6oflbllIoe BHHMaHHe yztensercs HCCfle~OBaHHIO ornensnsix rpyrrrr yCTOH-
qHBbIX BbIpa)KeHHH (YB). (ilOCKOflbKY cpena .SI3bIKOBe~OB HeT eznmoro
MHeHH.SI OTHOCHTeflbHO rrpapozrsr ~pa3eOflOrH3Ma, B pafiore acrronssyerca
repsma «YCTOHqliBbIe BbIpa)KeHIDI», npenrronararomaii llIliPOKliH nonxozt
K paccaarpaaaeuovy .SI3bIKOBOMy .SIBfleHHIO H nosaonaromaii nxmouars B
amnocrparaaasrii MaTepliaJI neaxcrtpeccnaasre nsrpaxenas repvaaono-
rasecxoro xapaxrepa Ii xpsrnarsre asrpaaceaaa.) II B pyCCKOM, Ii B cep6-
CKOM .SI3bIKaX YB C «II,BeTOBbIM» npanararensnsoa B xaxecrse crpyxryp-
noro KOMrrOHeHTa MO)KHO npeztcramrrs KaK o'rnensnyro MliKpoclicTeMy.
AHaJIli3 rrposeztea B conocraaarcm.aov acrrexre, nocxonsxy rro-
cnezmnii, rro MHeHlilO MHorHX naarnacros, npencraanser nrrrepec KaK
~AA paspafiorxa ofiuteii reopaa ~pa3eoflorHIi,TaK H ~AA nsyseaaa ofimax
Ii orna-nrrensaux npasnaxoa nccneztyestsrx .SI3bIKOB. Kpoxre roro, KaK
OTMeqaeT B. M. MOKlieHKo, «B conocrasarensusrx nccnenoaannax B
o6flacTIi ~pa3eoflorHIi OC06bIH liHTepec rrpe~CTaBfl.SleT corrOCTaBfleHlie
~pa3eOflOrH3MoB, ofisenanenmax To~eCTBOM 3HaqeHH.SI. Taxoe cevan-
THqeCKOe corrOCTaBfleHlie crroco6cTByeT BbI.SIBfleHHIO KOHHOTaTliBHoro
rrOTeHII,HaJIa aaanaaapyexsrx ennnau Ii B TO )Ke BpeM.SI nosroraer BCKpbITb
HaII,liOHaJIbHYIO CrreII,Ii~HKY H~HOMaTHqeCKOrO ~OH~a pa3HbIX .SI3bIKOB»1.
l(eflblO liCCfle~OBaHIi.Sl .SIBfl.SleTC.SI ceMaHTliqeCKa.Sl xapaKTepliCTliKa
BbIllIeo603HaQeHHOH rpynnsr YB, onpezteneane POflH II,BeTOBOro KOMrro-
HeHTa B ~OpMHpOBaHliH ~pa3eOflOrHQeCKOrO 3HaQeHIi.Sl, suaanenae
1 MOKlIeHKo B. M. K conocmaeumenenouy aHa./lU3Y iioneapcxux U 6ellopyccKux
ycmouuueux cpaeuenuii II fO):(lIllIHIIK na COqllIHCKWI YHIIBepclITeT «KJIIIMeHT Oxrpaa-
CKII», <PaKYJITeT ITO CJIaBjIHCKII <pIIJIOJIorlIlI. E3IIK03HaHlIe. T. 76/1. 1982. C. 36.
CTPyKTypHo-ceMaHTHqeCKHX CXO,[(CTB H Pa3JIHqHHH ztannux YB B pyCCKOM
H Cep6CKOM H3bIKax.
MaTepHaJIOM ,[(JUI aHaJIH3a rrOCJlY)l(HJlH naanue <ppa3eOJlOrHqeCKHX,
TOJlKOBbIX H ,[(BYH3blqHbIX CJlOBapeH corrOCTaBJlHeMbIX H3bIKOB2.
Ilpezcne scero oTMeTHM, qTO 0603HaQeHHH U;BeToB, npoxanaroumx
CrrOC06HOCTb K rrepeOCMbICJleHHIO H B03MO)l(HOCTb BXO,[(IITb B COCTaB YB,
B pyCCKOM H Cep6CKOM H3bIKaX cosnanaror. HaH60JlbIIIee KOJlHQeCTBO YB
ofipasyror 0603HaQeHHH OCHOBHbIX U;BeToB cnexrpa: KpaCHbIH/u;pBeHH,
)l(eJlTbIH/)I(YTH; 3eJleHbIHl3eJleHH, CHHHH/MO,[(pH; axpOMaTHQeCKHe U;BeTa
6eJlbIH/6eJlH, QepHbIH/U;pHH; cMeIIIaHHbIH U;BeT cepbIH/CHBH, a TaK)I(e
0603HaQeHHH OTTeHKOB OCHOBHbIX U;BeTOB: p030BbIH/py)l(HQaCTH, rOJlY-
fioii/nnana. TIo3,[(HeHIIIHe 0603HaQeHHH U;BeToB C BHyTpeHeH <pOpMOH,
nanpaaep, TaKHe, KaK 6HpI030BbIH/THpKH3HH, ncnensasni/Goje nenena,
ropoxonsni/tioje rpaunca, MaJIHHOBbIH/MaJIHHOB, fioje MaJIHHe rrpaKTIIQeCKH
He BCTPeQalOTCH sa pe,[(KHM HCKJlIOQeHHeM. TaK, B ofionx H3bIKax QaCTO
BCTPeQalOTCH YB - 3KBHBaJIeHTbI cuompems CK603b P0306ble O'-lKU / ene-
oaiuu Kp03 pyocuuaciue uaouape; B pyCCKOM H3bIKe euoem» ece 6 P03060M
ceeme, KOTOpbIH na cep6CKHH H3bIK rrepeBO,[(HTCH CBo6o,[(HbIM CJlOBOCO-
QeTaHHeM C6e My je pyocuuaciuo; H He HMelOlllee HH 3KBHBaJIeHTa, HH
aaanora B cep6CKOM H3bIKe pyccxoe KpbIJIaTOe nsrpazcenae ZOpOX060e
nansmo, ofiosaasaroutee peaJIHIO POCCHH XIX BeKa3.
«QBeToBbIe» rrpanararensnrae MoryT BXO,[(HTb B COCTaB YB B
rrpHMoM 3HaQeHHH (KpaCHbIH KaK pax / upsea xao pax, 6HTH C 6eJlHM
oBpaTHHKoM, BbIKHHyTb 6eJlbIH dmar), O,[(HaKO xame nponcxonar rrepe-
OCMbICJleHHe U;BeToBoH ceMaHTHKH H o6111ee <ppa3eOJlOrHQeCKOe 3HaQeHHe
<popMHpyeTcH na OCHOBe nepeaocnoro. I1HTepecHO OTMeTHTb, QTO H B
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npjlMOM II B nepeHOCHOM 3HaqeHIIII I.J;BeTOBOH. KOMrrOHeHT MO)KeT BHOCIITh
nOnO)KIITenhHYIO IInlI OTpIII.tarensnyro oxpacxy. Bsrpaaceane HeraTIIBHOH.
IInlI rr03IITIIBHOH. XapaKTeplICTIIK rrOCpe,LJ:CTBOM «I.J;BeTOBhIX» npanararens-
HhIX B pyCCKOM II Cep6CKOM jl3hIKaX COBna,LJ:aeT. HeraTIIBHhIH. OTTeHOK
06hlqHO BHOCjlT I.J;BeTOo603HaqeHlIjI qepHhIH., )KenThIH.; n03IITIIBHhIH. -
P030BhIH., ronyfioii; o6a OTTeHKa - 6enhIH., seneasni, CIIHIIH., KpaCHhIH..
Ha nO,LJ:06HhIe coananenns, HeCOMHeHHO, onpeneneaaoe anaxnae
oxasana sasncoaaa 06IIJ:HOCTh, nOCKOnhKY CnOBa, 0603HaqalOIIJ:lIe QBeT,
IIMelOT npacnasaacxoe npOIICXO)K,n;eHlIe. O,n;HaKO, ecna ornne-rscs OT
TOrO, qTO B ofionx jl3hIKaX QBeT paCCMaTpIIBaeTCjI KaK nnonae CaMO,n;OCTa-
TOqHOe cexranrasecxoe aaneaae II 06paTIIThCjI K TaKIIM fionee YHIIBep-
cansnsrx xareropaaa sparensaoro socnpaaras, KaK BpeMjI (IIMeeTCjI B
BII,n;y panna-rae Me)K,n;y CBeTnhIM II TeMHhIM), OKpY)KeHlIe (q,OH), nonofine,
na aaanaaapyeaosr rppaaconoraxccxov MaTeplIane MO)KHO npocneznrrs
nexoropsre mrrepecnsre 3aKOHOMepHOCTII.
,l],yMaeTCjI, naafionee jlpKIIM npnaeposr B 3TOM nnane nocnyzcar
IInnlOCTpaI.J;1I1I YB C QBeTOo603HaqeHIIjlMII 6eJlLIH II qepHLIH. TIocKOnhKY
3TII QBeTa 6a3IIPYIOTCjI aa YHIIBepCanlIH BpeMeHII, a IIMeHHO na pa3nlIQHII
Me)K,lJ;y CBeTnhIM II TeMHhIM BpeMeHeM CyTOK, TO H B assrxe, B QaCTHOCTII,
na npaxrepe YB 3aMeTHhI oupenenenaue aCcoI.J;lIaQIIII. qepHLIH B
KaQeCTBe ynasepcansnoro npOTOTHna IIMeeT OQeHh TeMHylO HOQh,
xoropas HHTyHTIIBHO, a TaK)Ke cornacao MIIq,onOrHQeCKOH. Tpa,n;IIQIIII
accouanpyerca C QeM-nlI6o HeraTIIBHhIM IInlI HeII3BeCTHhIM, rryralOIIJ:IIM II
T. rr. B03MO)KHO, B CBjl31I C 3TIIM q,aKTOM YB, conepxamae QBeToo603Ha-
QeHlIe qepHLIH, QaIIJ:e necyr B ce6e neraraansre xapaKTeplICTIIKII:
lJepHbZU cnUCOK, uepnue MbZC.flU, uepuan netinaeooapnocme, uepnas
cuepms; l1pHO My cyuue ozpanyno (sepnoe cormne ztna Hero B3011mo) -
nepeacaaars srro-nafio nenpaarnoe, l1pHU ueillaK (xepaaa IIjITHIII.J;a) -
TjI)KenhIH. zreus, TjI)KenOe spexra, upua uillul1a (xepnaa rrTIIQa) - BeCTHIIK
aecsacrsa, l1pHU f/JOHd (QepHhIH. q,OH,n;) - npnnparanasre nensra.
0603HaQeHIIe 6eJlLIH ropaszro CnO)KHee xepaoro, TaK KaK He HMeeT
B KaQeCTBe e,n;HHoro YHIIBepcanhHoro npOTOTlIrra OQeHh jlCHhIH. ,n;eHh II
MO)KeT BOrrnOIIJ:aTh B CBoeM 3HaQeHIIH zme pasasre TOQKII pediepeanaa:
apeueunyro II npocrpaacrseanyro. 3TOT q,aKT B KaKOH.-TO CTeneHII
ofisacnaer B03MO)KHOCTh QBeTOo603HaQeHIIjI 6eJlbIH IIMeTh 60nee lliIIPO-
KIIH. cnexrp 3HaQeHIIH. II B CBjl31I C 3TIIM BHOCIITh B YB KaK nOnO)KIITenh-
nyio, TaK II OTpHQaTenhHYIO oxpacxy. IIOnO)KIITenhHYIO xapaxrepacrmcy
IIMeIOT, aanpaxrep, raxne YB, KaK 6e.flbZU oen» / Genu oau, tienan xocmu /
6e.fla «ociu, 6e.flbZU ceem / 6e.flu ceeiii, ompuuamenenyto - tienan ZOp51lJKa,
ooeecmu do tienoeo Ka.fleHU51; tiena cupii; (fienas csreprs) - csseprs OT
3aMep3aHlIjI, »cueeiuu ua 6e.flOM x.fle6y ()KIITh na 6enOM xne6e) - O)KII-
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ztart, csrepra nOCJIe BbIHeceHIDI npnroaopa, MO)l(HO npezmonoaom., qTO
na rpopsiapoaanae HeraTHBHOll cestsr y zrannoro lJ,BeT00603HaqeHIISI
BJIIISleT <jlaKT rpaKToBKH fienoro nsera KaK nenpospa-moro, KOTOPbIll «He
rrponycxaer CBeTa H CJIy)l(IIT npenSlTCTBIIeM ,ll,JISI BH,ll,eHHSI, XOpOIIIO
cornacyercs C 06pa30M caera (npocrpaacrseanas yHIIBepCaJIHSI - A.
M.), KOTOPbIll noxpsrsaer II 'npaner' 3eMJIIO»4.
O,ll,HaKO rrpa JIHHrBHCTIIqeCKOM aHaJIH3e, ,ll,yMaeTcSI, neuenecoofipa-
3HO oc060 yrJIy6JISlTbCSI B aHaJIH3 nCIIXOJIOrHQeCKHX II <jlHJIOCO<jlCKIIX
npe,ll,nOCWJIOK Sl3WKOBoro SlBJIeHIISI H oc060e BHIIMaHIIe He06xo,ll,HMO
CKOHlJ,eHrpIlpOBaTb na aHaJIH3e Sl3bIKOBbIX npOlJ,eCCOB. TaK, nanpavep,
npa onacaana YB C lJ,BeT00603HaqeHHeM KpaCHLIH npexcie scero CTOIlT
OTMeTIITb, qTO B 60JIbIIIell CTeneHII cnoc06HOCTb K nepeOCMWCJIeHHIO y
naaaoro npnnararensuoro II B pyCCKOM, H B cep6CKOM Sl3bIKax npOSlBJISI-
eTCSI B HelJ,BeTOBOM 3HaqeHHH: xpacnuii YZOJlOK l upeeuu Kymuli; xpacnoe
cnoeuo; xpacuuii psu), «pacnuii moeap; xpacuas oeeuua; upuua °
upeeuou epaiiuy (npar-ra 0 KpaCHOM sopofise) - aHaJIOr CKa3Ka npo
6eJlozo 6blt.tKa, upeeua cytiotua (xpacnaa cy660Ta) - CTpaCTHaSl cy660Ta.
B CBoeM lJ,BeTOBOM 3HaQeHHH rrpanararensnoe KpaCHLIH ssrcrynaer
B pyCCKOM Sl3bIKe npeHMYIneCTBeHHO B TaKIlX YB, KaK «pacuoe oepeeo,
KpaCHaR uxpa, KpaCHaR putia; B cep6CKOM - oro xame ycroilaaasre
cpaBHeHIDI upeeu «ao MaK (KpaCHbIH, KaK MaK), upeeu sao xpe (spacnsrii,
KaK KpOBb), upeeu «ao uaupuxa (xpacnsrii, KaK nepeu), Meradiopanecxaii
nepeaoc lJ,BeTOBOro 3HaqeHIDI CJIOBa KpaCHbIH H 060Ilx Sl3WKax OCYIneCT-
BAAeTCSI TOJIbKO npa 0603HaqeHHII oraa (nJIaMeHH, nozcapa). 31'0 3KBHBa-
JIeHTbI nycxams xpacnozo nemyxa I uywmamu upeenoz uujeiuna H cep6-
cxoe xepuuynu upeeuu ceetun.auu (CBepKHyJIII xpacasre oroasxa) - aHaJI~r
ucxpu U3 21la3 nocunanucs.
B lJ,eJIOM rrpn HCCJIe,ll,OBaHHII ceMaHTHKH YB C «lJ,BeTOBbIM» npana-
raTeJIbHbIM B conOCTaBJISleMWX Sl3WKax SlBHO BW,ll,eJISleTCSI HeCKOJIbKO
3HaqIlMbIX ceMaHTIIQeCKHX rpyrm, OCHOBaHHWX na 06InHOCTII xapaxre-
paayexoro perpepeara. B Ka)l(,ll,OH H3 OCHOBHbIX rpynn cpena YB HMe-
IOTCSI nonasre HJIII xacraaasre 3KBHBaJIeHTbI, Me)l(bSl3bIKOBwe aHaJIOrIl H
6e33KBIIBaJIeHTHble YB. HaH60JIee MHOrOQIlCJIeHHYIO rpynny COCTaB-
JISIIOT:
1. YB, xapaxrepasyroume JIIIlJ,O. 3Ta ceMaHTIIqeCKaSl rpyrma
nonpasnenserca na 60JIbIIIOe KOJIIIqeCTBO nonrpyrm B CBSl3H C 1.1 paano-
croponaeii xapaxrepacraxoii KaqeCTB, CBOHCTB QeJIOBeKa, aanpavep, no
COlJ,HaJIbHOMY npasaaxy (6e;laR «ocmu I iiena KOCm, ZOJly6aR «poe» I
uoee« iinaee (uoope) xpeu, cepan CKomUHKa (ycrap.), upnu uueauun
4 Be)K6HJ..J;KCUl A. Hsu«. Kynsmypa. l103HaHue. M., 1996. C. 252.
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(qepHbIll nuraa) - oxeus 6e,ll,HbIll senoaex, neoztofip. qenOBeK, xoroporo
He npanasraer 06IIIeCTBO); xapaxrepacraxoii YMCTBeHHbIX cnocofiuocreji
qenOBeKa (enyn KaK cueuii MepUH I Z.flYU «ao cueotea (cepsrii aorrj); .
xapaxrepacrnxoii B03paCTHbIX oc06eHHOCTell -rcnosexa H CBH3aHHbIX C
HHMH ero OrrblTHOCTH I HeorrbITHOCTH tocenmopomuii nmeueu I 6uiilu
»cyii; OKO K/bYHa, MO.flOOO-3e.fleHO, tiene ZOOUHe (fiensre ronsr) -
CTapOCTb); xapaxrepncrnxoti pexeasrx oc06eHHOCTell (lJepHOe cnoeo,
«pacnoe cnoeo, upexnauaiuu U ItPHO U tieno (nyrars xepnoe H 6enoe) -
roaopars see, qTO yronno, He upouonuiuu HU tiena sytia (He noxasars H
6enoro syfia) - He npoponars HH cnona); nnemaaii BH,ll, (6e.flu «ao xpeoa
(6enbIll, KaK Men), ceo «ao oeua (cezioii, KaK OBIIa)); xeprsr xapaxrepa
(KpaCHaJl oeeuua (B 3HaqeHHH p06KHll), uoeex ItPHa obpasa (senoaex C
qepHbIMH IIIeKaMH) - nesecrnsni xenoscx); TaK)I(e useroasre rrpnnara-
rcnsnsre BXOMT B COCTaB YB, xapaarepasyrontax noaenenae xenoaerca,
ero nCHXHqeCKOe, ¢H3HqeCKOe COCTO.HHHe, anoposse/Sonesm., npezt-
csreprnoe COcToHHHe, csreprs; 1.2. Xapaxrepacraxa narepnepcoaansnsrx
oruomenait. 3Ta nonrpyrma npencraanena YB, MeTa¢OpHqeCKH 0603Ha-
qalOIIIHMH OTHomeHHH Me)l(,ll,y nlO,ll,bMH. OTMeTHM, qTO no-rra see ssure-
nennste YB H B pyCCKOM, H B cepficxou H3bIKe ztator orpnuarensaue
xapaxrepacraxa. Hanpauep, nycxame KpaCHOZO nemyxa I uyuuuaiuu
I1peeHOZ uem.rza - YCTpaHBaTb nozcap, npoxamum» na eopouux I ananor
enacaiuu ItPHUM xyznuuaua - npoxarars na BbI60pax, uepuas KOZUKa
npoiieocana Me:JICdy KeM I ananor xnaiiu« ce «ao »cyiuu upaeu (6yKBMb-
HO )l(HTb KaK xounca C cofiaxoii), 6e33KBHBMeHTHble uepuas nebnazo-
oapnocms, 6uiilu (KOMy) ItPH iipei) OlJUMa (6blTb ,ll,nH KorO-TO qepHbIM
nepen rnaaavn) - 6bITb nna KorO-TO OTBpaTHTenbHbIM, Mep3KHM. 1.3.
CeMaHTHqeCKaH nonrpynna, orrHCbIBalOIIIaH ctpepy npoueccyansnocrn,
npencraanena cpasnarensno He60nbmHM KOnHqeCTBOM YB. no MHeHHIO
11. O. XOMeHKo, 3TO 06bHcHHeTcH TeM, qTO «IIBeTOBoe» npanararensnoe
KaK KOMrrOHeHT YB cnyzorr rnaansnr KOHcTaTHpylOIIIHM aerepxaaaro-
pOM B yCTaHoBneHHH coztepacarensnoii CTpyKTypbI5: euexamu na 6e.flOM
KOHe I oohu ua tienou KOfbY, cstompem» CKe03b posoeue OlJKU l eneoaiuu
Kp03 pyocunaciue naouape, HU tiene HU ItPHe (HH 6enoe HH -rcpuoe) - HH.
cnosa, HH xopomo, HH nnoxo, zneoaiuu Kp03 ItPHe naouape (cxorpers
CKB03b xepnue OqKH) - BH,ll,eTb ronsxo nnoxoe.
2. Kposre nHIIa, YB C IIBeTOBbIMH npanararem.asnor xapaxrepa-
3YlOT HBneHHH H cHTyaIIHH: csacrse/aesacrse (lJepHble OHU I ItPHU oauuv;
CHMBonbI, 3HaKH, cyeaepas (6e.flaJl, uepuan MaZUJl I tiena, ItPHa uaeuja,
5 XOMeHKO JI. O. Xapaxmepucmutca npuxuemnuxa IlK xounoneuma uuenuoi tppa-
seonoeiuuoi oounuui II MOBo3HaBcTBo. 1985. N~ 6. C. 69-71.
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uepuuii enas, CUHJlJl nmuua, upua 3eOHa (xepasre KOJIOKOJIa) - ClfMBOJI·
csrcpra); zraror resmopansasre xapaxrepacraxa (cpeo» tiena OHJl / ycpeo
tiena OaHa); KOJIlfqeCTBeHHbIe xapaxrepacraxn (HU CUHb nopoxa, U tieno
uciioo HOKilla (If fienoe non norresr) - BCe); OIJ;eHOqHbIe xapaxrepncrnxa
(lJepHblM no 6eJlOMy / lJpHO ua tieno); IJ;BeTOBbIe xapaxrepncrmca (6eo xao
MJleKO - 6eJIbIll, KaK MOJIOKO, »cyu: xao eoca« - )l(eJITbIll, KaK BOCK,
xpacuuii KaK pax / upeeu xao pax).
3. Xapaxrepncraxa npemreros If OTBJIeqeHHbIX nonarati: »cenmast
npecca / »cyiua iuiuauiia, uepnoe 30JlOmO / lJpHO snauio, (rOJIy60ll KOH-
sepr) - B3HTKa, zanyiiou 3KpaH, CKa3Ka npo 6eJl020 6bllJKa).
4. Oc06ylO rpyrrrry rrpe.a;cTaBJIHIOT YB C clfHKpeTlfqHbIM saaaenaesr.
Hanpavep, YB, 06be.a;lfHHIOIIJ;lfe rpyrrrry «noseneaa» If rpyrrrry «mrrep-
nepconansasre OTHOIlleHlfH» (ilpuKa3aillu K02a, uuuo y upuoj 6oju) lfJIlf
YB, npeztcraanaronme cdiepy aarepnepconansnsrx ornomenati C orrea-
KOM npoueccyansnocrn (ilponu «ao senena illpaea - HaCTPa.a;aTbCH, He
.a;06lfTbCH ycrrexa).
B 6e33KBlfBaJIeHTHbIx YB If aHaJIOraX, KaK npasano, 60JIee HpKO
nsrpazcena KYJIbTYPHO-COIJ;lfaJIbHaH cnenadmxa, 06yCJIOBJIeHHaH ncropaeii
<pOpMlfpOBaHlfH, OC06bIM rryresr MeTa<poplf3aIJ;lflf. Hanpmrep, HeCMOTPH na
YHlfBepCaJIbHOe rrpOTlfBOCTOHHlfe )l;JIH scex CJIaBHH CBeTa If TbMbI, .a;HH If
noxa, na qeM OCHOBbIBaeTCH <pOpMlfpOBaHlfe If B pyCCKOM, If B cep6CKOM
H3bIKe YB sepnue OHU / upuu oanu, B 3TlfX 6JIlf3KOpo.a;CTBeHHbIX H3bIKax
lfMelOTCH ananorn YB uepuui: noneoensuux B pyCCKOM H3bIKe If lJpHU ueiuatc
(sepaaa IIHTHlfIJ;a) B cep6CKOM. 31'0 06bHCHHeTCH 60JIbIlllfMlf nporanope-
qlfHMlf B OIJ;eHKe .a;Hell aenena rro scea Cnasaa B IJ;eJIOM, CBH3aHHOll C
rpaznnraoaasnra rtpezrcrasneaaaaa 0 ztofipe If 3JIe, ormosaunaaa -rer-
HbIll-HeqeTHbIll neus aenenn, )l(eHCKlfll-My)l(CKOll, rrepasrii-nocnemndi.
TaK, noaenensnax - «aens TH)I(eJIbIll» na Pyca, B Cepfiaa - caMbIll cxac-
TJIlfBbIll ztem, nenenn. BTOPHlfK If qeTBepr y BOCTOqHbIX CJIaBHH OIJ;eHlfBa-
nacs B 06IIJ;eM rrOJIO)l(lfTeJIbHO, B TO BpeMH KaK y 60JIrap, rro aexoropsrx
.a;aHHbIM, 3Tlf .a;Hlf He.a;06pbIMlf. Y cepfos )l(e BTOPHlfK CqlfTaJICH IIJIOXlfM
.a;HeM, a -rersepr - O.a;HlfM lf3 casrsrx ynaarmnsrx. qTO KaCaeTCH sepaoa
IIHTHlfIJ;bI, TO 0 Hell lfMeIOTCH osens HerrOCJIe.a;OBaTeJIbHbIe cyscieaaa. K Hell,
C O.a;HOll CTOpOHbI, OTHOClfTCH MHO)l(eCTBO sarrperos, napymenae KOTOpbIX
crporo .KapaJIOCb: )l(eHIIJ;lfHbI He .a;OJI)l(HbI 6bIJIlf rrpacrs, HeJIb3H 6bIJIO rrOJIOTb
If xonars oropon, na IIHTHlfIJ:bI npaxozranacs rrOCTbI If T. zt, B03MO)l(HO, C
3TlfM If CBH3aHO <PYHKIJ;lfOHlfpOBaHlfe YB uepuast nsmuuua. C zrpyroii
CTOpOHbI, rro rrHTHlfIJ;aM peKOMeH.a;OBaJIlfCb MHorlfe Blf.a;bI rrOJIeBbIX pa60T,
3TOT ztens nonaranca B otipase CBHTOll IIapaCKeBbI IIHTHlfIJ;bI 6.
6 MOKHeHKo B. M. Saeaoxu pyCCKOU tpposeonoeuu. M., 1990. 160 c.
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TaKHM 06pa30M, npaseneaasra <pparMeHT CeMaHTlfl:IeCKOrO aaanasa
YB C «IJ;BeTOBhIMIf» npanararensnsraa CBIf,l.l;eTeJIhCTByeT 0 TOM, qTO ,l.I;aHHaH
rpynna npencrasnaer C060H 3HaqlfTeJIhHYlO qaCTh <ppa3eOJIOrlfqeCKOrO
<pOH,l.I;a ofionx .H3hIKOB, CJIy)KaIIJ;ylO ,l.I;Jl.H Pa3HOCTOPOHHlfX xapaxrepncrnx
JIlfIJ;a, rrpeznrera, ,l.I;eHCTBlf.H, xa-recrsa. IJ,BeTOBOH KOMnOHeHT MO)KeT axoznrrs
B COCTaB YB B np.HMOM saaxemra (06hIqHO B He3KCnpeCClfBHhIX YB rnna
tienue uouu, uepuuii «odie, tienu nytc, tiena xatbu If B YCTOHqlfBhIX
CpaBHeHlf.HX); B 60JIhIIIlfHCTBe )Ke cnysaen IJ;BeTOBOe snaseaae nepeoc-
MhICJIlfBaeTC.H B pe3YJIhTaTe aCCOIJ;lfaTlfBHOrO MhIIIJIeHlf.H qeJIOBeKa If B YB
«IJ;BeTOBOe» rrpnnararensaoe ssrrynaer B nepeHOCHOM saaseaan, 06pa30-
BaHHOM na OCHOBe KaKOrO-JIlf6o KOHHOTaTlfBHOrO npasaaxa. YB C IJ;Be-
TOBhIM KOMnOHeHTOM TaK zce, KaK If MHOrlfe <ppa3eOJIOrlfqeCKlfe enmmusr
CnOC06HhI orpaacars cneuarpaxy 6hITa, CJIO)KlfBIIIlfXC.H MIf<p0JIOrlfqeCKHX,
KYJIhTYPHO-IfCTOplfqeCKlfX rpaznnnnt pa3HhIX CJIaB.HHCKlfX naponos.
